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«ARQUEOLOGíA SOCIAL Y SIMBOLICA». UN SEMINARIO
DEL PROFESOR TAN HODDER EN MADRID
En la semana del O al 12 de diciembre de 1986 tuvo lugar un seminario sobre
«Arqucologia Social y Simbólica>~, impartido por el profesor de la Universidad
de Carnbridge Jan Hodder y organizado por el Departamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense de Madrid. Este corto seminario supuso, a pesar de
sí.’ h,-evedad, una excelente oporiunidad para conocer mas de cerca el nuevo
enfo(lUct teórico que viene proponiendo lan Hodder desde hace ya algunos anos.
El contenido del seminario giró en torno a los supuestos y argumentos de este
nuevo enfoque. Comenzo con una víslon del actual debate teórico que expen-
menta la arqucologia, a través de las soluciones que, por un lado, la nueva ar-
qucologia y, por otro, la arqucologia «postprocesual» aportan a una serie de
cuestiofles claves en torno a la cultura: su concepto, el papel del individuo den-
tro dc ella y su historicidad. Para Hodder, la así denominada arqueología post-
pí-ocesual se caracteriza, en abiert.a oposición a la escuela procesual, por la con-
sideración de la cultura como un sistema de significados, organizados en estnsc-
turas generadas por los individuos en sus acciones, dentro de un contexto cul-
tural e histórico particular fuera del cual no pueden entenderse. Tras un.a ibis-
tracion de estos conceptos, primero a partir de observaci<nes etnográficas y des-
pués con datos arqueológic<ís —la iconografía neolítica cíe Catal-Hiiyiik— el se-
minario concluyó con una reflexión sobre el carácter ideológico del discurso del
arqueólogo.
Aunque suponga aumentar el catálogo de denominaciones de las distintas
corrientes, conviene detenerse en el titulo dado a este seminario: arqueología
simbólica. Se trat.a de una expresión que Hodder ha utilizado ya otras veces para
acoger aproximaciones diversas a la cuestión del simbolismo de la cultura ma-
terial, y que se relaciona con la expresión «arqueología contextual>~, también
repetidamente utilizada. La vinculación de ambas depende del nivel de generali-
ción: la calificación de simbólica haría referencia a las distintas respuestas al
problema y la de contextual a la respuesta concreta que Hodder plantea. Todo
este juego de etiquetas sirve para resaltar dos hechos: 1) que la intención del
seminario se encaininó más al planteamiento de preguntas que a su solución,
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y 2) que es posible separar, aun en el pensamiento de Hodder, la cuestión de lo
simbólico y la propuesta contextual.
Sc han producido críticas al hecho mismo de investigar aspectos simbólicos
en el registro arqueológico; así, Binford (1983: 61) ha afirmado que los arqueo-
logos «no hallamos ideas fosilizadas, hallamos materiales que derivan de la acti-
vidad de un sistema de adaptación». Pci-o lo cierto es que etnográficamente no
es difícil demostrar que todo objeto está revestido de significación, y que esos
- significados que expresa el objeto afectan directamente tanto al uso que de él
se haga como a sus asociaciones con otros objetos en contextos, por ejemplo,
de almacenamiento o derecho (lo cual ilustra el mismo Hoddcr en Symbols in
action [1982 a]). Más aún: si esto es así, el problema no es cómo estudiar el
simbolismo en el registro arqueológico con la categoría de capítulo lícito, pero
independiente; cl problema, puesto que lo simbólico forma parte de la cultura
material, es reconsiderar la forma en que hacemos arqueología (Hodder 1986: 3).
Llegados a este punto, la cuestión estriba, como es obvio, en el sentido hacia eí
cual se dirigirá tal reconsideración.
Ciertamente, los conceptos que incluye Hodder en sus propuestas ~<contextua-
les» son de total actualidad y ello constituye, sin, duda, buena muestra de la in-
quietud intelectual que guía sus reflexiones. La forma en que resuelve la doble
relación individuo-cultura y práctica-estructura está explícitamente basada en
los trabajos de sociólogos como Bourdieu y Giddens, que recientemente han sido
valorados como portadores de una orientación prometedora en eí impulso de la
teoría antropológica (ver Ortner, 1984; Karp, 1986). En ellos se trata de analizar
los procesos de generación de estructuras y la influencia de éstas en las acciones
sociales a través del concepto de práctica; la intencionalidad de las acciones
sociales sería generadora de estructuras, al tiempo que éstas se verían manipu-
ladas por los individuos en función de sus propias estrategias individuales. Sin
embargo, a mi juicio, 1-Iodder llega a conclusiones difíciles de aceptar (tales con-
clusiones están expuestas en varias publicaciones: Hodder 1982 a, 1982 b, 1986).
Como Binford (1983) ha señalado, y yo mismo he apuntado en otro lugar
(Adánez, 1986), la solución contextual combina sus elementos de una forma de-
masiado cercana a las posturas particularistas e idealistas conocidas en la his-
toria de la antropología. Afirmar que los significados de los objetos sólo se
pueden entender en el contexto cultural en que se producen no es lo mismo que
negar, como parece que se niega, la posibilidad de explicaciones generales; cons-
tatar la influencia real dc tales significados en las acciones humanas y eviden-
ciar el papel del individuo en la producción de las estructuras simbólicas, no
equivale a explicar el cambio social por el manejo individual de los significados.
Subyacen en esto dos oposiciones falsas; por un lado, dc lo contextual frente a
lo general (cuando, en realidad, la oposición válida se da entre lo contextual y
lo aislado) y, por otro lado, de lo ideal frente a lo material (puesto que se decide
por el manejo dc símbolos a la hora de explicar el cambio de estructuras).
Faltaría, pues, la articulación de tos aspectos intr-aestructurales en todo este
esquema, y el desplazamiento de los sistemas de códigos desde el papel de cla-
ves para explicar la realidad y su transformación, hasta el papel de mediadores
de la acción social (ver Martín, 1977).
En verdad, falta también una cuestión decisiva para la construcción de estas
nuevas orientaciones: el desarr<Álo de metodologías viables y efectivas, esto es,
capaces de relacionar tanta sofisticación teórica con el, al menos en apariencia,
más parco registio arqueológico. Los ejemplos de aplicación de este tipo de
enfoques que no cuentan con intormacion etnohistórica, se suelen limitar al ma-
nejo de juegos de oposiciones simbólicas (hombre-mujer, limpio-sucio, ..) que se
hacen paralelas a las oposiciones observables en el registro (exterior-interior,
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cerámica decorada-sin decorar, --3, pero sin dar cuenta de los extremos incluidos
en los planteamientos teóricos. Desafortunadamente, el caso de ~atal-Hiiyiik
que incluyó Hodder en su seminario se basaba en la interpretación iconográfica
dc las formas escultóricas, siendo la iconografía una de las aproximaciones para
las que el simbolismo no supone nada nuevo. Aún queda por ilustrar cómo se
pueden analizar las estrategias individuales y la significación, no ya de los ob-
jetos realizados expresamente para comunicar, sino de todos los objetos invo-
lucrados, en la práctica cotidiana.
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Jesús AD~NEz PAVÓN
LA PRIMERA REUNION DE MAYISTAS ESPAÑOLES
Durante los días 12 y 13 de diciembre de 1986 tuvo lugar en Sevilla la 1 Reunión
de Mayistas Españoles. Las sesiones se celebraron en la Sala de Conferencias
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, cedida amablemente por su di-
rector, el doctor Hibiano Torres.
Con este motivo se dieron cita en esta hermosa ciudad andaluza, estudiosos
de la cultura maya, especialistas en arqueología, etnohistoria y etnología proce-
dei-des de las Universidades de Madrid y Sevilla, con objeto de presentar sus
últimos trabajos e investigaciones.
Las sesiones dieron comienzo con la intervención de la doctora Sanchiz
Ochoa, directora del Departamento de Antropología y Etnología de América
de la Universidad de Sevilla, que expuso sus investigaciones de carácter etno-
histórico, centrándose en el análisis de las poblaciones españolas en América
durante los siglos xvi y xvii. En el conocimiento de una comunidad mixta es
necesario abordar el estudio de las diversas partes que la componen. Por esto
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la doctora Sanchiz nos propone esta línea de investigación, que sin duda nos
acercará a un mejor conocimiento de las comunidades en el pasado.
A continuación, el doctor Elías Zamora Acosta, profesor de la Universidad
de Sevilla, analizó los factores que producen el cambio en la cultura. Durante
el siglo xix se producen importantes cambios, tanto en la metrópoli como en las
colonias, son las llamadas Reformas Liberales. Fenómenos éstos insuficiente-
mente estudiados y cuyo análisis arrojaría nueva luz sobre los estudios etno-
lógicos entre los mayas. El doctor Zamora propone una nueva vía en el estudio
etnológico, superando los enfoques mentalistas de los norteamericanos (vía ini-
ciada por Nancy Farris). La taita de hipótesis explicativas está teniendo como
consecuencia la esterilidad de muchos estudios. Por esto, nos propone la bús-
queda de vías alternativas, tal y como lo están haciendo los franceses en la ac-
tualidad, o soluciones de tipo materialista, línea dentro de la que él se incluye.
Tras las intervenciones de los investigadores sevillanos, el doctor Rivera Do-
rado, profesor de la Universidad Complutense dc Madrid y director del Proyecto
Oxkintok de la MA.EM., expuso los trabajos realizados en la campaña del ve-
rano cíe 1986 en la ciudad arqueológica de Oxkintok (Yuc. México). Las tareas
efectuadas en esta temporada consistieron fundamentalmente en el levantamien-
to topográfico del sitio> identificación y localización de los monumentos, reco-
gida y clasificación de materiales de superficie, fotografía sistemática y dibujo
de monumentos e inscripciones exploraciones e investigaciones en las cuevas de
Calcehtok, Oxkintok y sus alrededores, investigaciones en los archivos de Yuca-
tán y México, así como la recogida de datos de carácter antropológico entre los
pobladores actuales de Maxcanú, a fin de obtener información sobre las ruinas.
A continuación, los distintos miembros del Proyecto Oxkintok presentaron sus
investigaciones durante la pasada campaña y los objetivos para cl futuro. El
doctor Andrés Ciudad Ruiz, codirector del Proyecto Oxkintok, presentó cl capí-
tulo de arquitectura. Si bien eí estado de las ruinas es de avanzada destrucción,
en el sitio se pueden distinguir varios momentos diferentes de construcción, dis-
tinguiéndose en el área central de la ciudad un periodo inicial o temprano, y otro
más tardío, encuadrado dentro del más puro estilo Puuc, compuesto por grupos
de edificios dispersos por la ciudad. El doctor Ciudad hizo una minuciosa des-
cripción de los edificios y grupos.
La señorita Araceli Sánchez Garrido analizó los materiales líticos prospec-
tados en superficie. D. Félix Jiménez Villalba describió el inventario y tipología
de la cerámica recogida en Oxkintok. D. Juan Luis Bonor Villarejo expuso sus
investigaciones en las cuevas cercanas al sitio. Ascensión Amador Naranio pre-
sentó las investigaciones antropológicas realizadas entre los habitantes de Max-
canó, así como las narraciones y leyendas sobre las ruinas.
D. José Luis de Rojas presentó sus investigaciones acerca de los movimien-
tos comerciales en Mesoamérica, labor realizada durante los últimos años en el
Colegio de Michoacán.
Esta 1 Reunión de Mayistas Españoles finalizó con la conferencia del doctor
Elias Zamora sobre el tema: Estado actual de los estudios sobre la etnohis-
toria rnaya. Interesante exposición que provocó una polémica acerca de las
«supervivencias» en la cultura maya.
Ascensión AMADOR NARANJO
TATIANA PROSKOURIAKOFF (1909-1985)
No resulta nada sencillo pergeñar apresuradamente unas líneas sobre la vida
y la obra de Tatiana Proskouriakoff, a quien he admirado desde hace muchos
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años y cuyo ejemplo de antropóloga dedicada, inteligente y perspicaz, se extien-
de por medio siglo de incesante actividad. Era una de esas grandes personas
con las que la gente de mí generación siempre estará en deuda, por-que supie-
ron ser guías tanto en el terreno científico como en el de las relaciones y las
conductas humanas; lo mismo que Eric Thompson, que Juan Comas, que Pedro
Bosch Gimpera, que —en un ámbito diferente, pero no tan alejado— Jean
Paul Sartre o Juan Rulfo.
Nacida en Siberia, había llegado a los Estados Unidos todavía niña, en 1916,
y allí estudió arquitectura. Es posible que la construcción de edificios no hu-
biera ganado mucho con la aportación de Tatiana Proskouriakotf, pero la ma-
yística si estuvo de suerte cuando esta mujer de nombre endiablado conoció a
Linton Satterthwaite y se decidió a participar en la famosa expedición del Uni-
versity Museum a Piedras Negras. Después, como es bien sabido, trabajó largo
tiempo con la Carnegie Institution de Washington, donde figuraban a la sazón
todos los mesoamericanistas de cierta prosapia dedicados a la arqueología del
área maya. Realmente, Proskouriakoft fue un poco el lujoso canto del cisne de
la institución, ya que con su trabajo en Mayapán se dio por concluida la tarea
de varias décadas en ese campo de la antropología americana. Pero Tatiana
Proskouriakoff permaneció otros treinta años más en la vanguardia de la inves-
tigación; su libro sobre escultura maya se convirtió de inmediato en un clásico
que no ha perdido vigencia, y sus trabajos en la minoritaria especialidad de los
jeroglíficos han sido tan revolucionarios y trascendentales que, por sí solos,
han modificado la historia maya prehispánica hasta extremos insospechados. Ha
muerto mientras daba los últimos retoques a un libro que abordaba precisa-
mente la sistematización de nuestros conocimientos en el terreno histórico. Es
probable que sólo cuando se llegue realmente a descifrar en toda su magnitud
la escritura antigua, cobre perspectiva la genial intuición dc Proskouriakoff
ante las estelas de Piedras Negras, y que entonces su nombre sea entronizado





No sirven de consuelo para los amigos y los colegas, que las obras de los
que fallecen scan su supeivivencía, y que todavía en sus páginas pueda seguirse
aprendiendo, y que su docencia le sobreviva al que fuera maestro. No sirve de
consuelo p<)rque mientras no se apaga la llama de la inteligencia, siempre cabe
exigir que siga produciendo la luz que orienta, siga siendo la guía que marca
los caminos, y Wigbei-to Jiménez Moreno ha sido traicionado por su cuerpo, ya
que no por su talento y clarividencia, que le acompañó hasta el óltimo momento,
en plena capacidad, con la clara conciencia de que caminaba hacia lo eterno.
Fue hacia si’ final fiel servidor dc sus pí-ofundas creencias religiosas, que le
dieron aliento para superar la gran incógnita que se levanta ante el moribundo.
Su entereza cíe carácter corona una vida llena de preocupaciones por el saber,
y sobre todo, por la cultura, ya que su última angustia fue la de la «descultu-
r-rzacJon», por obra cíe los medios de comunicación, como ponía —dolidanien<e—
de manifiesto Silvio Zavala en su artículo necrológico dc 21 de junio de 1985.
Aunque conocidísimo en los medios americanísticos, vale la pena recordar
sus etapas, desde la niñez, que lo elevaron a la categoría de gran maestro de
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maestros de la ciencia de las cosas de América, como fue reconocido por la
Universidad Complutense, cuando lo proclamó como su Doctor Honoris Causa,
en cuya ocasión fue mi honra el ser su padrino de investidura, premiado con
uno de sus más luminosos ensayos, leído por él ante el público académico de la
fiesta de Santo Tomás, en el Paraninfo madrileño.
Estas etapas comienzan en León de Guanajuato, en 1909 (donde nace), hasta
1926, en que concluye sus estudios secundarios. Otros se olvidan de su lugar
de nacimiento; él no, que siempre conservó su casa solar, donde estuvo de siem-
pre arraigada su familia. Las Universidades de México y Harvard lo tuvieron
—hasta el año 1945— entre sus estudiantes, realizando con la difícil beca Guggen-
heim sus primeras investigaciones en California. Así abandonaba su docencia
secundaria (1930-1933) para pasar a ser profesor en varias Universidades: La Na-
cional, la Escuela Nacional de Antropología, el México City College, la Universi-
dad Iberoamericana y —como visitante— las de Texas, Illinois, Minnesota, Wis-
consmn, Arizona y California. Ostenta direcciones comprometidas, donde siempre
dejó su profunda huella de sabiduría y buen hacer: Departamento de Etnología,
Instituto Nacional de Antropología e Historia de Méjico, del Museo Nacional de
Historia, del Departamento de Investigaciones Históricas, del INAH mejicano,
del Consejo de Historia del mismo Instituto, del Consejo de Lenguas Indígenas.
Fue, asimismo, académico <le la Nacional de la Historia, de Méjico, y participan-
te en los Congresos Internacionales de Americanistas en los que marcó siempre
un avance en los estudios de la historia antigua de México, habiendo sido vice-
presidente del de Roma (1972), presidido el de México (1974) y miembro desta-
cado del de España (1964) y del primero de Historia de América (Madrid, 1949).
Pero su verdadera valía no residió solamente en su fecundo trabajo como
maestro universitario, sino en lo profundo de sus conocimientos de los antiguos
cronistas, de la lengua nahuatí —que dominaba ampliamente—, en su sentido
crítico, que realmente revolucionó en muchos aspectos la comprensión de las
que podríamos llamar «culturas arqueológicas», habiendo participado en inves-
tigaciones de campo, tanto como en búsquedas de archivo. Sus estudios Un-
gilisticos plasmaron en obras importantes como el Mapa Lingiiístico de Norte y
Centroamérica (1937) y Distribución prehispánica de las lenguas indígenas de
México (cd. definitiva en 1939), Tribus e idiomas del norte de México (1944>. De
entre su pléyade de investigaciones destaca Fr. Bernardino de Sahagún y su obra
(1938), Diferentes principios de año y sus consecuencias para la historia prehis-
pánica (1955-1958). La lista sería larguisima y dejamos su enumeración para los
que hagan, en Méjico, el debido estudio sobre la importancia de su obra y de
su huella científica.
Escojamos algunos juicios de sus contemporáneos y coterráneos, los mejica-
nos, en el momento de su desaparición. Leonardo Durán (Carpeta hemerográfica,
Méjico. 1985) pone de relieve la última preocupación científica de Jiménez Mo-
reno: el problema cultural de las fronteras. El investigador de la Dirección de
Monumentos Prehispánicos rubrica que e. - - parte importantísima de la obra del
maestro Jiménez Moreno, no se encuentra solo, en sus rubricaciones. Se halla
en la gran cantidad de alumnos que desfilaron por su cátedra, durante casi me-
dio siglo (Antropología, Boletín oficial del INAH, marzo-abril de 1985). Ex-
celsior> de Méjico, hace un Homenaje Póstumo a Wigberto, J. M. (24 de junio
de 1985), recordando la colaboración tierna y entusiasta de su viuda, la española
María Esther Ciencas de Jiménez. Antes, en 27 de abril de 1985, Jaime Litvak
King cerraba su Fn memoriam con unas palabras sintéticas, que realmente po-
demos suscribir íntegramente: «Descanse en paz Wigberto Jiménez Moreno, sa-
bio, historiador, antropólogo, investigador, maestro, católico, mexicano, leonés.
No es fácil ser todo esto y serlo bien. El lo logró.»
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Nada más podemos añadir. Colaborador en las tareas del Departamento y de 
ediciones españolas, como la Relación de Michoacdn y  del Cddice Bermúdez de 
Castro (llamado también Códice del Museo de América) fue un español de Am6 
rica, que recibió siempre la amistad y el respeto de los americanistas españoles. 
Manuel BALLESTEROS GAIBROIS 
COLMILLOS DE INDOCYON CARIBENSIS RECUPERADOS POR LA SECCION 
DE ARQUEOLOGIA ABORIGEN DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
Entre el conjunto de 135 sitios arqueológicos descubiertos, ‘excavados o ex- 
plorados por la desaparecida Sección de Arqueología Aborígen de la Universidad 
de Oriente, se logró detectar, en cinco de ellos, la presencia de colmillos de ca- 
nidos precolombinos (de los llamados aperros mudos? por los cronistas de In- 
dias), correspondientes a la especie Zndocyon caribensis, que clasificara, en 
1982, el distinguido paleontólogo y taxónomo cubano, Oscar Arrendondo de La 
Mata. Sobre estas interesantes piezas dentarias brindamos, a continuación, al- 
gunos datos tomados del fichero-catálogo, redactado por el doctor .Felipe Mar- 
tínez Arango. 
FIGURA 1 
Pieza núm. 3-128 (ver fig. 1). 
Objeto: Colmillo de cánido. 
Procedencia: Ventas de Casanova, oriente de Cuba. 
Cultura: Subtaína. Material: Hueso. Montículo 1, Trinchera A, Sección A-l, 
Nivel estratigráfico, 0,25-0,60 m. Medidas: 0,3 x 0,l m. 
Descripción: Colmillo de animal tipo cánido, color hueso. Presenta hendidura 
en ambas caras y pequeña fractura en la base (el doctor Karl Koopman, espe 
cialista de la Universidad de Harvard, USA, confirmó nuestro criterio de que 
se trata de un colmillo de perro doméstico. Han aparecido en otras excavaciones 
nuestras, en los sitios Damajayabo, Los Mates, Mariana (Caujerí) y Catívan .< 
Oscar Arredondo confirmó que correspondía a un Zndocyon caribensis (Ar&k 
dondo, 1985, comunicación personal). 
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FIGURA 2 
Pieza núm. 7442 (ver fig. 2). 
Objeto: Colmillo perforado y decorado (colgante). 
Procedencia: Mariana (valle de Caujerí), provincia Guantánamo. 
Cultura: taína. Material: hueso. Hallazgo superficial realizado por el Licen- 
ciado Moisés Abel Cabrera (1973). 
Descripcidn: Se trata evidentemente de un colmillo de perro (Canis familiaris 
-c<mudon o no- que sobre esto tenemos nuestra opinión) que debió ser de ta- 
maño mediano a chico (dentro del patrón occidental conocido). El color es 
blanco marfil, levemente anaranjado. La forma, debido al retoque deliberado 
de la extremidad ósea de la raiz, es fusiforme, curvada y levemente aplanada. La’ 
perforación es bicónica, y la decoración consiste en tres incisiones lineales para- 
lelas, casi en el centro del objeto; a su vez, son paralelas al eje menor del objeto. 
Observación: El raro objeto confirma, una vez más, la presencia del perro en 
Cuba aborígen. Este dato hace ya dos décadas lo habíamos recuperado en Dama- 
jayabo, Los Mates, Ventas de Casanova y Catívar. En este caso está además con- 
vertido en objeto que parece más de intención mágico-religiosa (jtotémica?) 
que de simple adorno. 
Clasificado como Zndecyon caribensis, por Oscar Arredondo (comunicación 
personal, 1985). 
Pieza núm. 2-462. 
Objeto: Colmillo de cánido. 
Procedencia: Damajayabo, Santiago de Cuba. Hallazgo superficial (donación). 
Cultura: subtaína (?). Material: hueso. Medidas: 0,29 x 0,08 m. 
Descripción: El objeto es cónico, con el eje en ligera curva. Tiene fractur 
7 hasta su mitad desde la base. La punta está gastada. Hay estrías perpendicu- 
lares. 
Observación: Presumimos, según el informante que lo donó, la procedencia 
del nivel subtaíno. No nos consta, pero, de todos modos, el objeto responde a 
otros similares aparecidos in situ en basureros de la cultura agroalfarera. . 
Como se habrá podido apreciar, en los sitios arqueológicos Los Matos’jr Cal+ 
tívar (de cultura subtaína) se recuperaron también colmillos de Zndocyon ‘ci*’ 
ribensis, de los que nos ha sido imposible localizar descripciones, fotos o dibujos. 
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HERMANN TRIMBORN (1901-1986>
El Seminar ifir Vélkerkunde de la Universidad de Bonn deberá considerar
el año 1986 como uno de los más luctuosos de su historia académica, ya que
en él y con pocos meses de separación ha perdido a su fundador, profesor Her-
mann Trimbora, y a su discípulo y continuador de la tradición iniciada por
Trimborn, profesor Udo Oberem. Ese carácter luctuoso alcanza, naturalmente,
a todo el mundo, pero de manera muy especial a España y a los antropólogos
americanistas españoles, porque ambos, pero especialmente el doctor Trimborn,
estuvieron muy ligados a nuestra propia tradición desde muy temprano y duran-
te mucho tiempo.
Personalmente conocí al doctor Trimborn el año 1952 cuando dictaba en el
Seminario de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Madrid un curso sobre- «Las culturas indígenas dcl. Valle del
Cauca», que repetiría al año siguiente. Posteriormente le encontré en múltiples
ocasiones en España y en el extranjero hasta que en 1970 me cupo el. honor
de ser su padrino en la investidura como doctor honoris causa de la Universidad
de Madrid en el Paraninfo de Alcalá de Henares. De todos esos encuentros siem-
pre recordaré, por encima de cualquier otro valor, su cordialidad sin limites, su
risa franca y comunicativa, su entusiasmo y deseos de colaboración, su sabi-
duna inagotable, su rigor y minuciosidad en la documentación de sus con-
ferencias.
Cuando yo le conocí, hacía ya casi veinte años que el profesor Trimborn fre-
cuentaba nuestro país, ya que había sido en 1933 cuando se le nombró titular
de la cátedra de Arqueología Precolombina y Etnografía da América, antece-
dente inmediato en la etapa anterior a nuestra guerra civil; de la cátedra de
Historia de América Pral-Rspánica, y de los actuales estudios de Antropología
americanista en la Universidad Complutense de Madrid.
Hermann Tnimborn había nacido en Bonn el año 1901. Hijo del maestí-o ce-
rrajero Wilhelm Trimborn, toda su vida estuvo ligada a su ciudad natal, de
donde estuvo ausente durante muy escasas temporadas. Sus estudios univer-
sitarios se desarrollaron en el campo del Derecho y la Ciencia Política, docto-
rándose a los veintiún años con una tesis de tema y enfoque ciertamente poco
comunes. «Der Kollektivismus der Inka iii Perú», que se ~ublicaria en la pres-
tigiosa revista Anlhropos en 1.923-1925. Aquellos primeros años de su Vida como
investigador fueron compartidos con su preparación en el campo de la cerrajería
con vistas a hacerse cargo algún día dcl taller paterno. Sin aiibargo, los estu-
dios que publicó desde esa fecha hasta 1928 sobre la familia, las clases sociales
y la esclavitud en el mundo incaico y otros temas fueron de tal importancia y
solidez que, a consecuencia de ellos, adquirió una bien ganada fama en los me-
dios científicos alemanes y en el extranjero: a esos artículos se les considera
hoy como auténticos «clásicos» en la materia. Es sin duda debido a ello como
se explica que tan sólo con vcintioch< años alcanzase la venia legendi de la Uni-
versidad de Bonn y que en 1933 fuese contratado para ocupar la cátedra antes
citada de la Universidad de Madrid.
La estancia en España entre 1933 y 1936 no sólo le sirvió al profesor Trim-
bonn para ampliar su fama internacional y su dominio docente, sino que le per-
mitió ponerse en -contacto con archivos, bibliotecas o colecciones arqueológicas,
como fue la famosa Colección Larrea de arte inca, cuyo Catálogo prepararía
en 1934 junto con sus discípulos de entonces. De esos años son numerosas co-
laboraciones en español para las jevistas: Investigación y Progreso, Las Ciencias
o en Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y
Prehistoria. Al regresar en 1936 a Bonn se incorporaría de nuevo a su Univer-
sidad, a cuyo claustro no dejó de pertenecer hasta 1969, fecha de su jubilación.
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Sin embargo, como antes indicamos, regresó muchas veces a España y particu-
larmente entre 1942 y 1944 y en los años cincuenta y sesenta.
Una de las grandes creaciones del profesor Tnimbora ha sido> sin duda, el
Seminar fúr Vólkerkunde (Seminario de Etnología) de la Universidad de Bonn
en 1948, que al paso de los casi cuarenta años de existencia ha alcanzado fama
intcrnacíonaf en el campo de los estudios andinistas, parcela en la que traba-
jaron tanto el doctor Trimborn como sus discípulos Udo Oberem, Roswith
Hartmann, Albert Meyers y tantos más. Los numerosos cursos dictados por
Tnimborn, y entre los que nunca faltaron los de quéchua, así como los proyectos
de investigación desarrollados principalmente en Perú, han servido para intro-
ducir a sus numerosos discípulos en el campo concreto del estudio de los
Andes.
Las dos líneas de trabajo del profesor Tnimborn fueron, desde sus mismos orí-
genes intelectuales, de una parte los estudios sobre las culturas prehispánicas
de los Andes, especialmente de los niveles señorial y estatal o de las altas cul-
tunas; y, por otra parte, un tema de interés universal: las formas de estructura
social y su expresión jurídica; ambos temas, aparentemente muy alejados, pero
en realidad muy próximos, porque el profesor Tnimborn investigó preferente-
mente, aunque no de manera exclusiva, en lo que hoy podemos llamar campo
etnohistónico de los pueblos andinos: los incas en primer lugar, pero también
los grupos anteriores a los incas de algunas regiones; así, los señoríos del valle
del Cauca, en Colombia.
Como docente y como profesional de la Etnología, el doctor Trimbora hizo
ver a sus alumnos en la Antropología general no solamente una ciencia del hom-
bre, sino también una ciencia humana. «El hecho de que el maestro —dicen
Oberem y Hartmann en 1978— de la ciencia humana haya mantenido siempre
una actitud tolerante frente a toda opinión ajena, sc- entiende por sí mismo. Para
él fue y es la antropología una ciencia pluralista. Jamás fanático de una ten-
dencia teórica de la investigación, respetó siempre toda manera de pensar diver-
gente de la suya. Estas fueron toleradas empero, no sin ahorrar criticas, en el
momento en que, según su opinión, se había perdido la base de la realidad, ya
que la antropología general es en primera línea una ciencia empírica, como en-
señó a todos sus alumnos desde la primera hora de sus clases. Pero no se debe
olvidar que sus críticas nunca fueron duras ni menos hirientes y tuvo siempre
la capacidad de suavizarlas con una observación fina llena de humor.»
Como director del Seminario de Etnología de la Universidad de Bonn hay
que destacar por una parte su constante atención a la enseñanza del quéchua
como lengua principal del área andina en la que se centraban los estudios e
investigaciones de los miembros del Seminario; en segundo lugar, por el espa-
ñol, por ser la ~<lengiiageneral» no sólo de toda la región hispanoamericana, sino
muy especialmente de los miles de documentos y crónicas que debían ser utili-
andas por todos aquellos que hiciesen análisis etnoflistóricos en la zona; por
último, prestó una especial atención a la creación de una colección de mate-
riales etnográficos y arqueológicos con fines didácticos y de estudio, que fue
acumulándose desde 1954, contando en la actualidad con materiales extraordi-
nariamente importantes y en ocasiones singulares que fueron aportados por el
mismo Trimborn y por muchos de sus discípulos y colaboradores a través de
cientos de viajes de estudio por muchas regiones de América.
La larga trayectoria profesional de Trimborn en los últimos sesenta años le
ha llevado a invesfi~á§ imiilfiplé< féiifaá diferentes, ádernás - de los dos ya - men-
cionados anteriormente. Durante muchos años dirigió el proyecto de investiga-
ción: «Protohistoria de la Propiedad>~, y en los últimos veinte años había iniciado
trabajos de carácter arqueológico en la costa peruana y se ocupaba igualmente
de los procesos de integración de los grupos indios en la sociedad nacional.
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De las investigaciones más importantes a lo largo de toda su trayectoria como
científico, e independientemente de sus primeros trabajos sobre los incas, que
tanta fama le dieran, hay que mencionar de manera especial ~as que se refieren
a los Andes septentrionales, en cuyo ámbito hay que destacar su importante
libro Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca r1949), uno de los primeros
estudios comparativos importantes publicados en torno al problema del origen
del Estado, y su monografía sobre «Pascual de Andagoya» (1954), el más signi-
ficativo descubridor dc aquella región, cuyo subtítulo —«Un ser humano pi-e-
senda la conquista»— era tan significativo y característico del pensamiento del
profesor Trimborn.
Como dije al principio, la ciencia americanista española está de duelo con
tanto motivo como la alemana ante la desaparición del que puede calificarse
como «fundador» de la Americanística hispánica en su etapa más ¡eciente, en
el año 1933. Es por eso, sin duda, por lo que el doctor Trimborn, pese a haber
acumulado numerosos premios, homenajes y distinciones de muchos países del
mundo, contó siempre con algunas especialmente queridas por él de este país.
al que tanto amaba y distinguía. En 1964, con ocasión del XXXVI Congreso In-
ternacional de Americanistas, eí Gobierno español le concedió la Cruz de Co-
mendador de Primera Clase de la Orden de Isabel la Católica y en 1970 la
Universidad Complutense le otorgó el Doctorado honoris causa.
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